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These are challenging times for professional his-
torians and serious students of history. The
recent budgetary cuts to various federal govern-
ment departments and agencies, archival 
programs and historic sites programs have been
a major source of concern to historians and
other researchers in the humanities and social
sciences across the country. Through this peri-
od the Canadian Historical Association has
actively sought to learn as much as possible
about the cuts, communicate our concerns
regarding the valued programs that have been
reduced or eliminated, and support professional historians who
have been impacted by these measures. We have set up a Tumblr
blog called Voxhistorica, where our members will find many
postings on issues relating to the cuts in services and programs
by Library and Archives Canada. The CHA also recently wrote to
Minister James Moore to express our concerns about the reduc-
tions at LAC and the elimination of the
Canadian Studies programs overseas. At
our Council meeting on 27 May we met
with Daniel Caron, Librarian and Archivist
of Canada, and posed many questions to
him regarding services and what LAC pro-
poses to do about them. Lisa Dillon, our
Archives Chair, has followed up with a
detailed letter to LAC elaborating on the
specific concerns and seeking answers for
our members. We will continue to press for
answers while promoting the revival of
important programs for the historical and
archival communities.
LAC’s elimination of the National Archival
Development Program (NADP) also had
the unintended effect of placing our CHA
office accommodation in Ottawa at risk, as
we lease our space from the Canadian
Council of Archives, whose funding base
was dramatically undercut by the recent
termination of the NADP. We are actively working with our part-
ners at the CCA and the Association of Canadian Archivists to
find a solution to our space needs and will report to you further
as soon as the details of our new accommodations have been
worked out.
On a positive note, we are pleased to report a notable success 
in participation at our annual conference at Waterloo. We 
welcomed 435 registrants to the conference, an excellent show-
ing in a smaller centre, and we hope to do as well or even better
at the University of Victoria in 2013. We want to express our 
Les historiens professionnels et les chercheurs
en histoire vivent une période difficile. Les
récentes coupures budgétaires de ministères et
organismes fédéraux, programmes d’archives et
lieux historiques sont une source de
préoccupation majeure pour les historiens et les
autres chercheurs en sciences humaines et
sociales partout au pays. Entretemps, la Société
historique du Canada cherche à en savoir le plus
possible sur les coupures et à communiquer ses
préoccupations à l’endroit des programmes
populaires qui ont vu leurs fonds réduits ou
éliminés, tout en épaulant les historiens professionnels affectés
par ces mesures. Nous avons mis en place un blog Tumblr, appelé
Voxhistorica, où nos membres trouveront de nombreux
commentaires à propos des coupures de services et de
programmes à Bibliothèque et Archives Canada. De plus, la SHC
a récemment écrit au ministre James Moore pour exprimer ses
préoccupations au sujet des réductions à
BAC et de l’élimination des programmes
d’études canadiennes à l’étranger. Lors de
notre réunion du Conseil du 27 mai,
nous avons rencontré Daniel Caron,
bibliothécaire et archiviste du Canada, pour
lui poser de nombreuses questions au sujet
des services à BAC tout en lui demandant 
ce qu’il propose de faire à ce sujet. Lisa
Dillon, notre responsable des archives, a
suivi avec une lettre adressée à BAC. Elle a
soulevé certaines préoccupations
spécifiques et demandé des réponses pour
nos membres. Nous allons continuer à
exiger des réponses tout en soutenant la
relance des programmes importants pour la
communauté des historiens et des
archivistes.
L’annulation du Programme de
développement des archives nationales
(PNDA) par BAC a également eu la
conséquence  inattendue d’exposer la SHC à certains risques :
nous sous-louons nos bureaux du Conseil canadien des archives
dont le financement de base a été considérablement miné par
l’abolition du PNDA. Nous travaillons activement avec nos
partenaires au CCA et à l’Association of Canadian Archivists
pour trouver une solution à nos besoins et vous
communiquerons les résultats de nos démarches dès que notre
recherche de nouveaux locaux est conclue.
Sur une note positive, nous sommes heureux d’annoncer que la
participation à notre conférence annuelle à Waterloo a connu un
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sincere thanks to Heather MacDougall and her Programme
Committee for putting together an outstanding conference.
We will be carefully assessing the results as we plan future 
conferences for the association.
In that regard, Penny Bryden, Program Chair for the 2013 
CHA Annual Conference in Victoria, has just released the theme
statement for conference, entitled “Intersections and Edges.”
We hope you will soon be thinking of possible papers and col-
laborations for sessions for submission to Penny and her
Committee in the fall.
As always we depend greatly on feedback from our valued 
members. Please write to us on any matters of concern and we
will do our best to respond as quickly as possible. My colleagues
on the CHA Executive and Council join me in wishing you a
pleasant summer and look forward our renewed collaborations
in the fall.
Lyle Dick
President
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succès remarquable. Nous avons eu 435 inscriptions à la
conférence, un excellent résultat dans un petit centre urbain et
nous espérons faire aussi bien, ou mieux encore, à l’Université de
Victoria en 2013. Nous tenons à exprimer nos sincères
remerciements à Heather MacDougall et à son Comité de
programmation pour avoir organisé un colloque exceptionnel.
Nous allons soigneusement évaluer les résultats dans notre
planification des réunions annuelles futures de la société.
À cet égard, Penny Bryden, la responsable de la programmation
de la réunion annuelle 2013 de la SHC à Victoria, vient 
de divulguer le thème du colloque intitulé « Les intersections et 
les limites ». Nous espérons que vous soumettrez une
communication ou un projet de collaboration à Penny et à son
comité à l’automne en vue de les présenter à une des séances du
colloque.
Comme toujours, la rétroaction de nos membres est grandement
appréciée. Veuillez nous faire part de vos préoccupations et nous
ferons ce qui est possible pour vous répondre dans les plus brefs
délais. Mes collègues de l’exécutif et du conseil de la SHC se
joignent à moi pour vous souhaiter un bel été et nous nous
réjouissons à l’idée de collaborer avec vous cet automne.
Lyle Dick
Président
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